
















































































































9 大杉先生、斉藤先生 最近のはやり言葉、現代用語、流行語、男ことば、女ことば Q&Aの時間が欲しかった
10 kindleのインライン辞書 口語英語、若者言葉の英語 大変楽しかったです。ありがとうございました。
11 全て印象的で面白かったです。 － ありがとうございました。
12 逆引き辞典の話、またスマホアプリについて 現代の若者と関係ある言語教育について聞いてみたい 2時間があっという間にすぎたフォーラムでした。








































23 第二部のオンライン辞書に関する偏見が薄まりました。 － －











27 － － －












32 日本語について、時間が足りない 言葉の乱れと守り方 英語から日本語を学ぶ













36 スマホ辞書の話は非常に興味深かった － －
37
辞書の多様性がよくわかった。具体的な事例をより詳しく見る時間
が欲しい。もう10分長くてもよい？
まだ辞書のテーマは広がりがあるのではないでしょうか？英語、国
語の他、スペイン語、ラテン語、フランス語、ドイツ語など百科事
典、美術辞典もあり。
盛会何よりです。
38
英語の接尾辞（ness）に対して、英語話者は一つの言葉として認識
するのでしょうか。
なぜ英語は代名詞が増えるのでしょうか。
スペイン語の辞書について
明治時代には、烏賊めしはなかったのだと感慨深かったで
す。
39
「逆引き」の活用は、目からウロコでした。ガラケー派なので、スマホ
は当分関わりがないと思いますし、電子書籍にも好感がもてずにい
ますが、「インライン辞書」を初めて知り、考えさせられています。
言語と文化、たとえば翻訳の第二弾でも良いですし、今日のラスト
のクイズのように、多様な言語圏における一つの語や概念を探って
もおもしろいかと思います。
非常に興味深く、多くを学びました。個人的には、紙辞書にも
生き延びてほしいですね。
 
 
